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Desde que se implementó el Sistema General de Regalías en Colombia, la distribución de los 
recursos dio un giro tajante respecto del anterior régimen y se configuró como una macro 
política pública en pro de la equidad. Una de las principales formas que ajusto el nuevo sistema 
para percibir las regalías como una fuente de financiación fue a través de proyectos de inversión, 
sin embargo, las entidades territoriales que deberían ser las principales beneficiadas no 
participan de esta política y en ocasiones los proyectos presentados se desvían hacía un 
desarrollo crítico. Esta problemática es de interés nacional, ya que las regiones, los 
departamentos y municipios deberían adquirir información oportuna, clara y de fácil acceso para 
llevar a cabo proyectos que auxilien a las administraciones en el cumplimiento de los planes de 
ordenamiento territorial y a su vez con problemáticas sociales concretas. El estudio que se 
desarrolla en este documento en torno a la evolución legal y normativa de las regalías, a la 
estructura del nuevo sistema y a la formulación de proyectos, es considerada una investigación 
jurídica, descriptiva y documental ya que versa de manera general en el rol que desempeña la 
educación dentro de las entidades territoriales y la información práctica y de calidad que estas 
deberían recibir. No obstante, esta investigación no solo se dirige a las administraciones de las 
entidades territoriales, sino que también está destinada a todas las personas que consideren 
oportuno instruirse en el tema de regalías en Colombia, y es por esto que en el primer capítulo se 
hace una diferenciación entre la normativa del antiguo y nuevo régimen, para en el segundo 
capítulo posteriormente examinar la estructura que lo conforma y por último en el tercer capítulo 
presentar a través de una guía sencilla los documentos y requisitos necesarios para formular 
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